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Escuela anexa 
La educación primaria- debe procurar el desarrollo de las aptitudes 
de los niños. La reforma fundamental a producirse consiste en esti-
mular el surgimiento de las vocaciones. Nada entorpece más tal pro-
pósito, que la enseñanza verbalista y teórica que exige del a.Iuruno la 
recordación de datos, que no ha observado directamente o no ha in-
tuído ejercitando sus facultades superiores. 
Reconociendo que la Escuela primaria anexa cuenta elementos su-
ficientes y capacitados para realizar un amplio programa de educación 
de los sentimientos y aptitudes infantiles, y estando de acuerdo el di-
rector de la misma con tales conceptos, el decano resuelve: proponer 
al Consejo académico las siguientes reformas en el plan de estudios: 
1 a Incorporar la edncación estética, en la forma de exposiciones, 
glosas y lecturas selectas, de autores extranjeros y argentinos. 
2a Desarrollar la enseñanza del idioma inglés en los cursos supe-
riores, iniciativa que cuenta para su éxito con alguna experiencia ya 
realizada. 
3a Organizar el Museo escolar, con el objeto de reunir todos los 
elementos ilustrativos y gráficos necesarios para el desarrollo de la 
enseñanza objetiva. 
RESOLUCIONES Y NOTICIAS 
Fallecimiento del profesor doctor .Nicolás Roveda 
El 8 de julio falleció el profesor de Biología y sistema nervioso, 
doctor don Nicolás ~oveda, que ha desempeñado la cátedra con dedi-
cación y competencia. En el acto del sepelio, el consejero y profesor 
doctor Enrique Mouchet pronunció un sentido discurso. 
Como acto de homenaje a su memoria el Consejo académico ha re-
suelto publicar una obra inédita del doctor Roveda, cuyos originales 
había entregado a la Facultad. 
